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»Branje med otrokom in starši tke nevidne vezi, ki jih ne more nič pretrgati, saj brati pomeni 
imeti otroka rad.«  
(Mateja Kodrič) 
Posebna zahvala gre moji družini, moji mami in bratu Niku, ki sta mi ves čas stala ob strani, 
me spodbujala in vedno verjela vame. Brez vaju mi ne bi uspelo. Hvala vama! 
Hvala tudi vsem prijateljem za spodbudne besede in ker verjamete vame. Hvala, ker ste! 
 
»Branje je potovanje na barkah besed prek tišine. Molčiš in poslušaš čenčanje daljav in sveta 
iz bližine.«  
(Brina Štampe Žmavc) 
 










V diplomskem delu sem se ukvarjala z vlogo in pomenom čustev v slikanicah. Analizirala sem 
pet izbranih kakovostnih slovenskih slikanic in s pomočjo besedila ter ilustracij ugotovila, da 
imajo čustva v otrokovem življenju izreden pomen. Otroci se v vsakdanjem življenju srečujejo 
s paleto čustev, a mnogokrat ne vejo, kako se nanje odzvati in kako jih v družbi izraziti. 
Slikanice so prva knjiga, s katero se otrok v predšolskem obdobju spozna. Liki v slikanicah 
otrokom predstavijo spekter različnih čustev, s katerimi se otroci srečujejo na vsakodnevni 
ravni. Prav s pomočjo slikanice se otrok uči in razvija čustveno inteligenco, empatijo in socialne 
veščine, ki so bistvene za njegov razvoj. V zgodnjem otroštvu je za otroka bistveno, da na njemu 
razumljiv način preko besedila in ilustracij predstavimo svet, v katerem živi, in ga obenem tudi 
vzgajamo. 
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ABSTRACT 
In my diploma work, I dealt with the role and meaning of emotions in picture books. I analyzed 
five selected quality Slovenian picture books and, with the help of text and illustrations, found 
that emotions have an extraordinary meaning in a child's life. Children encounter a range of 
emotions in everyday life, but often do not know how to respond to them and how to express 
them in society. Picture books are the first book that a child gets acquainted with within the 
preschool period. The characters in the picture books present to the children the spectrum of 
different emotions that children encounter daily. It is with the help of a picture book that a child 
learns and develops the emotional intelligence, empathy, and social skills that are essential for 
his development. In early childhood, it is essential for a child to present the world in which he 
lives in an understandable way through text and illustrations, and at the same time to educate 
him. 
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Slikanica je prva knjiga s katero se otrok sreča v življenju in preko nje spoznava svet okoli sebe. 
Pomembno vlogo v življenju za posameznika predstavljajo tudi čustva, ki se razlikujejo glede 
na počutje in položaj. Iz tega razloga se bom v diplomskem delu ukvarjala z vprašanjem o 
čustvih v izbranih slovenskih slikanicah. S pomočjo teoretičnih izhodišč slikanice in čustev ter 
analizo izbranih slikanic bom raziskovala, katera čustva so najpogosteje prikazana v slovenskih 
slikanicah v zadnjih desetih letih in na kakšen način so vključena vanje. Zanimalo me bo 
predvsem, katere so tiste tematike, ki so močno povezane s čustveno inteligenco, vzbujanjem 
empatije in kako pomagajo otroku, da se nauči čustva izražati na pravilen način ter kako 
čustveno odrasti. V prvem delu se bom osredotočila na različna teoretična izhodišča, torej 
kakšne so definicije slikanice in predvsem kaj je njihovo bistvo. Predstavila bom zgradbo in 
obliko slikanic glede na zahtevnostne stopnje otroka in vsako zahtevnostno stopnjo natančneje 
predstavila. Povzela bom tipologijo slovenskih slikanic po Marjani Kobe glede na ustvarjalni 
postopek, v nadaljevanju pa bom podrobneje preučila samo vlogo besedila in vlogo ilustracij v  
slikanici ter kako sta ti dve vlogi medsebojno povezani in kakšen je njun namen.  
Ker se ljudje zavedamo, da vsaka knjiga oziroma vsaka slikanica, ki jo primemo v roke, ni 
primerna za otroke, so slikanice danes glede na kriterije ovrednotene za kakovostne in manj 
kakovostne. Slikanica je namreč tista knjiga, s katero se otrok sreča prvič v življenju. Da je 
slikanica kakovostna in primerna za otroka in učenje, mora vsebovati spoznavno, etično in 
estetsko vrednost. V nasprotnem primeru otrok pri nekakovostni slikanici dobi napačno 
predstavo, posledično pa to kasneje prenese v svoje življenje in v svoje vzorce vedenja, tudi 
vzorce izražanja čustev. V zadnjih letih so v porastu slikanice, ki pripisujejo velik pomen 
čustvom, ki jih otrok doživlja v vsakdanjih situacijah, ki so zanj lahko prijetne ali stresne 
oziroma neprijetne. Take vsakodnevne situacije so pogosto strahovi, nesprejetost v družbi 
(natančneje v vrtcu in šoli), prepir, prihod novega družinskega člana, smrt, drugačnost, odnosi 
med ljudmi, zaupanje, prijateljstvo in mnoge druge situacije. Bistvo celotne diplomske naloge 
so čustva, zato jih bom v drugem delu s pomočjo teoretičnih izhodišč s področja psihologije 
podrobneje predstavila. Razdelila jih bom na osnovna in kompleksna čustva in predstavila, 
katera so najpogostejša čustva, ki jih otrok doživlja v predšolskem obdobju in se najpogosteje 
pojavljajo v izbranih slikanicah. V zadnjem delu bom analizirala pet izbranih slovenskih 
slikanic. Pri vsaki analizirani slikanici bom povzela zgodbo slikanice, natančneje predstavila 
glavno tematiko in sporočilo, like in ilustracije ter svoje ugotovitve podkrepila s primeri iz 
slikanic. Predvidevam, da bodo v večini izbranih slikanic nosilci zgodbe poosebljene živali, saj 
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ponavadi projektirajo človeške lastnosti. Predvsem glavne like lahko štejemo za glavne 
motivatorje, ki otroka usmerjajo in spodbudijo, da začne etično presojati in njihova dejanja 
kasneje preslika v realno življenje. Ker je besedilo močno povezano z ilustracijami, na katerih 
otrok najprej opazi počutje lika, predvidevam, da bodo predvsem barve tiste, ki bodo odražale 
čustva in jih bo otrok opazil v slikanici. V običaju je, da tople barve odsevajo pozitivno počutje, 
temne barve pa neprijetna čustva. Te domneve bom poskušala, kar se da podrobno analizirati 
in ugotoviti, ali se je v zadnjih letih v slikanicah ta običaj spremenil. Moje glavno vodilo skozi 
diplomsko nalogo bo torej ugotoviti kakšno vlogo predstavljajo čustva v slikanici, saj so za 



























2.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Slikanica je knjiga, s katero se otrok najprej sreča. Gre za zvrst mladinske književnosti, v kateri 
se prepletata in dopolnjujeta besedilo in ilustracija. Slikanice so namenjene otrokom v 
predbralnem in začetnem bralnem obdobju, natančneje otrokom do 9. leta starosti. Slikanice 
namreč močno vplivajo na otrokovo percepcijo in doživljanje, posledično pa tudi na razvoj 
govora. (Pezdirc Bartol 2016: 71) Formalno je slikanica omejena na 1800 besed, izpolnjen pa 
mora biti kriterij, da besedilo ne sme presegati števila ilustracij v njej. (Haramija, Batič 2013: 
35-36) 
Slovenska literarna zgodovinarka Marjana Kobe je postavila temelje teorije in tipologije 
slikanic. Definira jih na naslednji način: »Slikanica kot likovno tekstovna celota ni preprosto 
samo »tenka ilustrirana knjiga«, marveč povsem samosvoja knjižna celota s posebno logiko 
notranje urejenosti, ki sledi specifičnim zakonitostim lastne, se pravi slikaniške zvrsti knjige.« 
(Kobe 1987: 33) Poleg omenjene definicije je slikanica definirana tudi kot posebna knjiga, ki 
združuje besedilo in ilustracije v celoto, vsebuje pa tri pomembne sestavine, ki so besedilo, 
ilustracije in interakcija oziroma odnos med besedilom in ilustracijo. Poudariti je potrebno tudi 
to, da se slikanica od drugih knjig razlikuje na literarno-likovno-oblikovni ravni. (Haramija, 
Batič 2013: 23) 
Slikanice v otrokovem življenju nosijo velik pomen, v veliko pomoč pa so tudi staršem ali 
skrbnikom, saj z njihovo pomočjo lahko otroku skozi zgodbo predstavimo oziroma razložimo 
marsikatero pomembno stvar, pojav, dogodek, težavo in njegovo rešitev na otroku razumljiv 
način. S prebiranjem in gledanjem ilustracij v slikanicah se otrok uči branja ter bogati svoje 
besedišče in razvija svoj odnos do kulture ter umetnosti. Več besedil, ki jih otrok prebere 
oziroma mu jih preberejo odrasli, hitreje se bo naučil branja in le to bo po več branjih 
kakovostnejše. Poleg omenjenega, otrok začne kritično razmišljati in vzpostavljati čustveno 
inteligenco. Temelji čustvene inteligence se vzpostavijo v začetnem obdobju, saj se otroci takrat 
hitreje in lažje učijo. To je obdobje, ko se otrok začne zavedati samega sebe in se počasi 
vzpostavljati v svetu. Največkrat se otroci s slikanicami srečujejo v vzgojno izobraževalnih 
ustanovah in doma, predvsem v večernem času pred spanjem. Lahko rečemo, da gre pri večini 
za večerno rutino, saj naj bi branje pred spanjem pripomoglo k večji sprostitvi in umiritvi 
otroka. Ko otroku beremo zgodbo, ta iz realnega sveta za kratek čas preide v domišljijski svet, 
kjer nastopajo domišljijski liki in predmeti. S tem se otrok nauči razlikovanja med realnim in 
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domišljijskim svetom. Domišljijski svet otrokom namreč predstavlja varno zavetje, kjer ni skrbi 
in strahov, ampak tam prevladujejo pozitivna čustva. Moje mnenje je, da je ravno otroška 
domišljija tista, ki otroku omogoča, da včasih katero zgodbo po branju priredi po svoje in ji s 
tem da svoj unikat. Ena izmed pozitivnih lastnosti branja pravljic otrokom je tudi ta, da si kljub 
hitremu in stresnemu tempu življenja v katerem danes živimo, vzamemo čas in ga posvetimo 
otroku ter zraven ustvarimo lepe spomine, ki se jih bo otrok spominjal še celo življenje. 
Pri branju je zelo pomemben način pripovedovanja zgodbe. Pri branju slikanice ni zaželeno, da 
zgodbo samo beremo, temveč je bistvenega pomena to, da se postavimo v položaj lika in se v 
zgodbo vživimo. To bo pri otroku povečalo zanimanje, še posebej, če zgodbe pripovedujemo 
na zanimiv, vesel in humoren način, ob branju pa otroka postopoma vključujemo in mu 
dovolimo, da nam pove svoje mnenje o ilustracijah in jih argumentira ter določene živali, ljudi 
ali predmete poišče na ilustracijah. Otroci v mlajšem starostnem obdobju hitro izgubijo 
pozornost, zato je treba paziti, da smo dovolj zanimivi, da nam bo otrok pri branju sledil. To 
lahko dosežemo s tem, da zgodbo povežemo z otrokovimi doživetji. V nasprotnem primeru 
otroka zgodba ne bo zanimala, prav tako pa bo koncentracijo raje preusmeril kam drugam. 
Dobro je, da otroka po prebrani pravljici povprašamo o njegovih občutenjih in mu odgovorimo 
na morebitna vprašanja in mu jih na primeren način razjasnimo, s tem pa bomo izvedeli tudi, 
kaj se skriva v njegovi glavi. Poleg tega bomo lahko na tak način analizirali njegovo vedenje. 
»Edinstveni značaj slikanice kot umetnostne zvrsti izvira iz dejstva, da je pravzaprav  
kombinacija dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne. V tem pogledu je slikanica 
sintetični medij, podobno kot gledališče ali film, kjer prejemnik celostni smisel doživi šele skozi 
interakcijo različnih komunikacijskih sredstev.« (Nikolajeva 2003: 5) 
Tematika v slikanicah je raznolika, predvsem pa predstavlja vsakodnevne situacije otroka in jih 
s pomočjo slikaniških prvin na subtilen način podaja otroku. »Otroška slikanica tematizira 
različne teme in jezikovne prvine literarnega dela, pri čemer upošteva otrokov kognitivni 
razvoj.« (Haramija, Batič 2013: 35) 
 
2. 2 ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANIC 
Slikanica je v prvi vrsti namenjena otroku. Ker otrok odrašča in gre skozi različna razvojna 
obdobja, je razumljivo, da se mu odrasli prilagajamo. Tako je namreč tudi pri slikanicah, saj je 
le ta za vsako razvojno obdobje zasnovana na drugačen način, tako na besedilni kot likovni 
ravni in v končni fazi tudi glede zunanje oblike in materiala. Marjana Kobe v delu Pogledi na 
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mladinsko književnost iz leta 1987 navaja, da se evropske slikanice delijo na tri zahtevnostne 
stopnje: 
2.  2. 1 Prva zahtevnostna stopnja 
Slikanica prve zahtevnostne stopnje v primerjavi z drugo in tretjo zahtevnostno stopnjo še ni 
izoblikovana kot knjiga. Gre za harmonikasto zložljivo kartonsko zgibanko oziroma t.i. 
leporello. Slikanica take vrste je namenjena otrokom do 2. oziroma najkasneje 3. leta starosti. 
Gre za nekakšno prehodno stopnjo med igračo in »pravo« knjigo. Imenujejo se tudi »igro 
knjige«. Vsebina je, kar se tiče doživljajskosti, najpreprostejša. Leporello je običajno brez 
besedila, opremljen je le s celostranskimi slikami ali ilustracijami, ki prikazujejo vsakdanje, iz 
okolja znane predmete, stvari, živali, naravo, rastline, igrače, vozila, oblačila, pojme ali kaj 
podobnega. Otrok znane predmete iz njegovega vsakdana lahko prepoznava sam ali s starši in 
družinskimi člani. 
2. 2. 2 Druga zahtevnostna stopnja 
Leporello druge zahtevnostne stopnje je nadgradnja prve stopnje in je bolj razvit, saj vsebuje 
kratka besedila, največkrat prigodniške verze in slike oziroma ilustracije. Oblika je bolj 
podobna knjigi, narejena pa je iz trdih kartonastih listov. Leporello s takimi lastnostmi je za 
otroka odličen iz razloga, ker lahko na ta način, ko mu odrasli prebira zgodbo, razvija svoje 
miselne sposobnosti pomnjenja, poznavanja in poimenovanja in ob tem prepoznava svoj 
vsakdan. V to skupino sodi tudi leporello, ki s pomočjo akcijske, pripovedne ilustracije 
pripoveduje zgodbo od začetka do konca. 
2. 2. 3 Tretja zahtevnostna stopnja 
Leporello je glede na tretjo zahtevnostno stopnjo izrazito bolj obsežen kot pri prejšnjih dveh 
zahtevnostnih stopnjah. Tu gre namreč za pravo obliko knjige s tankimi listi, ki je primerna za 
otroke od 3. oziroma 4. leta starosti dalje. Ponavadi ta vrsta slikanice vsebuje kratke ljudske in 
umetne pesmi s slikovitimi ilustracijami. Otrok se začne seznanjati z ritmom, rimami in igro 
besed ter zvočno in likovno podobo pesmi. Doživljajska zahtevnost je bolj zapletena in za 
otroka malce težje razumljiva na prvi pogled. Marjana Kobe pravi, da je tretja zahtevnostna 




2. 3 TIPI/TIPOLOGIJA SLIKANIC GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 
Marjana Kobe je v svojem delu Pogledi na mladinsko književnost slikanice razdelila glede na 
ustvarjalne postopke na več tipov. Vsak tip slikanice ima namreč svoje značilnosti, zato jih bom 
za lažje razumevanje na kratko povzela. 
2. 3. 1 Avtorska slikanica 
Avtorska slikanica je tip slikanice, kjer celotno slikanico ustvari avtor sam. To pomeni, da avtor 
napiše besedilo in ustvari ilustracije ter to dvoje poveže v celoto. Tak model slikanice najbolje 
prikaže »avtentičnost«, unikatnost in da slikanici svoj pečat. Da se avtor odloči za tako potezo, 
je eden izmed razlogov ta, da želi svoje ideje in misli vkomponirati v zgodbo na način, da 
celoten izdelek izrazi svoje bistvo. V nasprotnem primeru, ko se zamisli pisatelja in ilustratorja 
ne uskladijo oziroma ne ujemajo, vsaj ne v celoti, je lahko končen izraz slikanice popolnoma 
drugačen. Pomembno je, da slikanica postane »monolit«. Avtorski tip slikanice v sodobni 
mladinski književnosti glede na število izdanih knjig prevladuje. Čedalje več pisateljev se 
odloča, da bodo slikanico ustvarili sami na svoj način in s tem svetu pokazali svojo inovativnost, 
drznost, včasih tudi drugačnost. (Haramija, Batić 2013: 33) Velikokrat avtorji tega tipa slikanic 
v zgodbo vkomponirajo življenjske izkušnje in prepričanja, ki jih nato želi prenesti na mlajše 
generacije in jim prikazati nov, drugačen pogled na svet. Glede na analizo sodobnih slovenskih 
slikanic, ki jih bom predstavila v nadaljevanju, lahko rečem, da se ideologija, da mora biti 
slikanica podrejena otroku in fenomenu igre, počasi spreminja. Sodobne slikanice želijo teme, 
ki so za otroka težje razumljive, predstaviti preko dejavnosti, torej branja slikanice.  
Po mnenju teoretika Horsta Künnnemanna je značilno, da so avtorji tega tipa slikanic prvotno 
slikarji ali grafiki in se za tak tip odločajo šele, ko se posvetijo določenemu tipu slikaniške zvrsti 
knjige. Pomembno je poudariti, da se vrednost besedila in ilustracij v tem primeru pripiše na 
enakovreden način. (Kobe 1987: 34) 
Naj naštejem nekaj primerov avtorskih slikanic: Lila Prapp (Zakaj), Max Velthuijs (Žabec), 
Marijan Amalietti (Maruška Potepuška), Maja Kastelic (Deček in hiša), 
2. 3. 2 Tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalna ustvarjalna sodelavca  
Pri tem tipu slikanice naletimo na še eno delitev, in sicer na dva podtipa. Prvi podtip je tisti, ko 
soavtorja hkrati soustvarjata besedno in likovno podobo slikanice na način, da se medsebojno, 
med samim postopkom, spodbujata in skupno kreirata nove ideje oziroma o njih argumentirata 
in izbereta najboljšo med vsemi. V bistvu gre za to, da slikanica nastaja po skupnem konceptu. 
Pri drugem podtipu do soustvarjanja pride v primerih, ko soavtor glede na že napisano besedilo 
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ustvari likovno podobo, ki se sklada z vizijo avtorja besedila. Tako sodelovanje imenujemo 
soustvarjalni team. Kot tretji podtip sodelovanja, Marjana Kobe v svojem delu Pogledi na 
mladinsko književnost navaja še sodelovanje, kjer je likovni oblikovalec stalen, a hkrati 
samostojen ilustrator besedila. Nekateri ustaljeni ustvarjalni timi, kjer sta avtorja stalna 
sodelavca so Kajetan Kovič in Jelka Reichman, Svetlana Makarovič in Marija Lucija Stupica 
(skupaj sta na primer ustvarili slikanice kot so Sapramiška, Pekarna Mišmaš in druge) ali 
Svetlana Makarovič in Gorazd Vahen (prav tako je ilustriral kasnejše ponatise zgoraj navedenih 
slikanic), Lojze Kovačič in Milan Bizovičar in drugi. 
2. 3. 3. Tip slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca 
Za tip slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca, je značilno, da napisano besedilo pride 
v roke k likovnemu ustvarjalcu. Ta si nato glede na prebrano besedilo zamisli ilustracije, ki se 
njemu zdijo najbolj primerne. Seveda pa imamo tudi nekaj primerov slikanic, pri katerem je 
bila vloga obratna, in sicer da je avtor besedila v roke dobil že narejene ilustracije, ki jih je nato 
ubesedil. 
 
2. 4 BESEDILO V SLIKANICAH 
Besedilo je poleg ilustracij sestavni del slikanic. Besedilo v slikanicah se mora povezovati z 
ilustracijami na ta način, da se med seboj v enakovrednem razmerju dopolnjujeta. Problem se 
po mnenju Dragice Haramija in Janje Batić pojavi, ko sta besedilo in ilustracija pojmovana kot 
samostojni celoti in ne kot ena celota skupaj. »Dobra slikanica ne pove vsega skozi besedilo, 
saj potem ne bi potrebovala ilustracij.« (Haramija, Batić 2013:42) Besedilo po večini opisuje 
vsakdanje situacije ali dnevno rutino. Velikokrat je v besedilu opisana karakterizacija in zunanji 
videz likov, okolica (lahko je opisana zelo nazorno ali geografsko natančno določena) in 
predmeti. Nekateri liki in predmeti so tudi poimenovani z imeni. Velikokrat besedilo v 
slikanicah zelo nazorno opisuje čustva, z njimi tudi problemske tematike, ki se pojavljajo skozi 
zgodbo. Pomen besedila v slikanici je ta, da se skozi razvoj zgodbe preko njega otrok uživa se 
obenem uči pomembnih stvari za življenje. 
Vsaka slikanica ni kakovostna, zato je treba pri izbiri paziti na več meril na katere opozarja 
Paul Kropp v svojem delu Vzgajanje bralca iz leta 2000. Mednje spada tudi besedilo, za 
katerega pravi, da naj le to ne bi smelo biti daljše od dveh povedi na stran, za starejše starostno 
obdobje pa naj bi bila zgornja meja otroka pol strani besedila. Besedilo oziroma zgodbo mora 
biti napisana tako, da pritegne pozornost tako otroka kot starša. (Kropp 2000:63-65) Pri vsaki 
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slikanici je potrebno biti pri besedilu pozoren na več svari. Ker je besedilo v vsaki slikanici 
drugače razporejeno, je treba paziti, da ta ne prekriva ilustracij, ampak, da se z njimi lepo zlije. 
Prav tako mora biti besedilo razumljivo in berljivo, velikost besedila pa prilagojena otrokovemu 
starostnemu obdobju. Ko je otrok mlajši, je besedilo napisano z velikimi črkami, kasneje, ko 
otrok že zna brati in se uči pisanja, pa je besedil napisano z malimi črkami. Pred izdajo slikanice 
mora biti ta lektorsko pregledana, usklajene pa morajo biti tudi barve besedila, saj te ne smejo 
biti preveč »vpadljive«. 
 
2. 5 ILUSTRACIJE V SLIKANICAH 
Ilustracija se v slikanici, kot že omenjeno, tesno prepleta z besedilom in se izmenično 
izmenjuje. Ustvari jo avtor sam ali pa ilustrator, ki nato besedilo umesti v slikanico. Marjana 
Kobe v delu Pogledi na mladinsko književnost tekstovni in likovni delež razdeli na naslednje 
tipe: 
- Klasična slikanica: oblikovana je na klasičen način, kjer je ilustracija samostojna slika. Po 
večini si z besedilom delita posamezno stran in postaneta samostojna elementa.  
- Slikanica, kjer se ilustracija razlije čez rob: tu se ilustracija iz ene strani kot pri klasični 
slikanici, razlije še na drugo stran med besedilo in skupaj tvorita celoto. 
- Slikanica, kjer se besedilo suvereno reorganizira in vključi v ilustracijo: tu je besedilo 
močno vključeno v samo ilustracijo, ki pa še vedno ohranja lastno identiteto ter sporočilnost 
zgodbe. 
»Ilustracija je sestavni element slikanice, ki ga lahko otrok sprejema brez posrednika, saj zmore 
otrok »prebrati« slike prej, kot zna brati besedilo.« (Berger 2008: 21) Otrok glede na besedilo 
skozi ilustracije prepoznava opisane like, predmete, naravo in druge stvari. Zgodbo je možno 
razbrati tudi iz samih ilustracij brez besedila, na tak način pa otrok lahko razvija in spodbuja 
svojo domišljijo. Največkrat si otrok zgodbo in sporočilnost zapomni prav na podlagi ilustracij 
v slikanici. »Verbalni znak nam nekaj pomeni le, če poznamo jezik, likovni znak izhaja iz vidne 
podobe predmeta in zato je, v primerjavi z verbalnim znakom, univerzalnejši. Zdi se, da znamo 
ilustracije interpretirati brez poznavanja likovnega jezika in značilnosti oblikovanja slikanic.« 
(Haramija, Batič 2013: 53) 
Zgornji citat lepo povzame, da je otrok zmožen zgodbo prebrati tudi brez besedila v slikanici. 
Ravno iz tega razloga, smo v zadnjem času priča porasti slikanic brez besedila, mnoge izmed 
njih pa so označene za kakovostne in primerne za branje. Vidno zaznavanje pri človeku zelo 
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dobro ubesedi Milan Butina, ki pravi, da je »vizualno zaznavanje tisti proces v našem 
organizmu, ki objektivno stvarnost, se pravi stvari in pojave v zunanjem svetu, ki bivajo izven 
naše zavesti, spremeni v bivajoče v naši zavesti in sicer bivajoče na način, ki je za določen čut 
specifičen.« (Butina 1995: 32) Prav ilustracije so tiste, ki lahko v veliki meri pri otroku 
spodbudijo čustva do te mere, da jih otrok prepoznava in o njih govori. To lahko ilustrator 
spodbudi s samimi ilustracijami, torej, da liki na ilustracijah izražajo čustva, kot so na primer 
veselje, žalost, jeza, sreča, užaljenost, osamljenost, zaskrbljenost in podobno. Čustva so lahko 
izražena tudi z uporabo različnih barv, bolj kot so te barve toplejše (bela, rumena, zelena), bolj 
so čustva pozitivnejša oziroma bolj kot so uporabljene hladnejše barve (črna, siva, rjava), bolj 
so čustva negativna. Seveda pa to ni pogoj, kajti ilustrator lahko za izražanje čustev uporabi 
hladne barvi in z njimi še vedno izrazi pozitivna čustva. 
 
2. 6 LIKI V SLIKANICAH 
Literarni liki, ki nastopajo v slikanicah, so ponavadi ljudje ali poosebljene živali s človeškimi 
lastnostmi, poosebljeni predmeti, rastline, nebesna telesa, otroški liki in drugi. Ponavadi v 
slikanici nastopa eden ali več glavnih likov, poleg njega pa nastopajo še ostali stranski liki. V 
klasični pravljici so liki ponavadi razdeljeni na dva pola, dobre in slabe like. V slovenski 
slikanici te klasične delitve ni oziroma se ne pojavlja tako pogosto, saj ni nujno, da se liki v 
slikanici delijo na dobre in slabe. Gre za to, da se lik v zgodbi lahko ne obnaša v skladu s 
pričakovanji oziroma je drugačen, kar pa še ne pomeni, da je slab. 
Svetlana Makarovič na primer v ospredje slikanic postavi like, ki so drugačni, ranjeni, 
diskriminirani, ali osebe z družbenega roba. Njeni liki se razlikujejo po tem, da niso 
tradicionalni, ampak so subverzivni, osamljeni. Njihova imena so čustveno zaznamovana 
oziroma karakterizirana kot na primer Kvaka, Replja, Urhica, Žabotka. (povzeto po Mileva 
Blažić 2011: 238-241) 
»Značilnost tradicionalne mladinske književnosti je osredotočenost na pripoved, medtem, ko 
se pri sodobni mladinski književnosti osredotočenost prenese na književno osebo, ki je nosilka 
dejanj, predvsem pa preizkušenj in dozorevanja«. (Mileva Blažić 2011: 240) 
V skladu z zgornjim citatom in analizo slikanic lahko potrdim, da so prav književne osebe tiste, 
preko katerih spoznamo čustva, ki so prisotna v slikanici. Čustva so prikazana v karakterizaciji 
likov, njihovem počutju, dejanjih in odzivih glede na okolico. Književni liki so tisti, ki pri 
otrocih prebudijo različna čustva in empatijo, to pa je eden izmed pomembnih razlogov, zaradi 
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katerega se otroci z liki lahko identificirajo in preko njih podoživijo ter izrazijo svoja doživetja 
oziroma izkušnje in predvsem občutke. Ob identifikaciji z liki otroci razvijajo zmožnost 
vstopanja v domišljijski literarni svet, posledično pa oblikujejo domišljijskočutne predstave. 
»Spoznanje, da lahko literarno besedilo nekaj pove tudi o meni, da literatura ni nekaj kar je za 
one druge, ker je v njej tudi košček mene.« (Kordigel Aberšek 2008: 27-28) 
Lahko rečemo, da so liki pravzaprav ogledalo oziroma »povečava« kot navaja Nikolajeva: 
»Ilustratorka je pri koncepciji junakinje uporabila »povečavo, ki gledalcu omogoča intimen stik 
z junaki.« (Nikolajeva 2003: 13) Alojzija Zupan Sosič v Teoriji pripovedi odlično povzame 
bistvo spoznavanja sebe, ki ga je prvotno v knjigi Pripovedna etika navedel Adam Zachary, ki 
pravi, da lahko »sebe spoznamo samo z drugimi, ki nas pozivajo, da jim odgovorimo, saj nam 
s svojo nepregledno razpršenostjo omogočajo, da vsaj malo približamo poglede cele resnice (o 
sebi) in da izstopimo iz lagodne iluzije svojih fikcijskih stereotipov.« (Zupan Sosič 2017: 300) 
Bistvo Adama Zacharya se na splošno sicer navezuje na prozo, to pa ne pomeni, da tega ne 
moremo enačiti s slikanicami, saj tudi tu liki s svojim razmišljanjem in dejanji otroka pozivajo 
k razumevanju tujih izkušenj in razvijanju empatije. 
 
2. 7 KAKOVOSTNA SLIKANICA 
V današnjem času je za branje na voljo zelo veliko število slikanic, vsaka slikanica pa kljub 
razlogu dobrega odziva bralcev ni zagotovilo, da je dobra oziroma kakovostna. Kakovostna 
knjiga (v tem primeru slikanica) je tista, ki »ima spoznavno, etično, estetsko vrednost in 
kakovostno slikovno gradivo.« (Licardo, Haramija 2017: 2) Da slikanica zadostuje oznaki 
kakovostne knjige, mora upoštevati kar nekaj kriterijev. Pri zahtevnostnih stopnjah mora 
upoštevati kriterije, ki se nanašajo predvsem na obliko knjige in dolžino besedila, pomembne 
pa so tudi ilustracije, ki se morajo skladati z besedilom ne glede na ustvarjalni tip slikanice. 
Besedilo mora biti seveda kakovostno. Upoštevano more biti ravnovesje med poudarjanjem 
vzgojne in spoznavne funkcije, ki mora biti prilagojeno otrokovi starosti. Samo gradivo 
slikanice se razlikuje glede na književno zvrst, natančneje na poezijo, prozo in dramatiko. 
Branje različnih književnih zvrsti mora bit raznoliko, saj se otroci hitro naveličajo branja le ene 
zvrsti. Eden izmed kriterijev za kakovost slikanic je tudi sama tematika, ki mora biti v prvi vrsti 
primerna glede na naslovnika, navsezadnje pa je pomembno, da mu predstavimo čim več 
različnih tematik, tudi tistih s problemsko vsebino, saj so del naših življenj. Sem spada tudi 
vključevanje etičnih komponent, še posebej je pozornost na tem, katere in na kakšen način so 
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vključene v posamezno slikanico. Slikanica lahko prikazuje razlike med ljudmi kot so 
nestrpnost, drugačnost, spolne in verske razlike, na nikakršen način pa jih ne sme spodbujati. 
(povzeto po Haramija, Batić 2013: 37-41) 
Slikanica mora biti kakovostna tako na besedilni kot vizualni ravni, zato Branka Hlevnjak 
poudarja, da »slikanice vrednotimo prvenstveno skozi njihovo temeljno odliko, torej skozi 
sliko, ki je vsaj na prvi pogled opaznejša od besedila.« (Hlevnjak 2000: 7) 
Tomaž Zupančič glede ilustracij poudarja, da »morajo biti izpolnjeni kriteriji anatomske 
ustreznosti likov, zakonitosti upodabljanja prostora, razpoloženja besedila, ustreznosti izbire 
likovnih tehnik, materialov in izraznih načinov ter ilustratorjevega osebnega sloga. Kriterije za 
določanje kakovostnih ilustracij je razdelil na likovne in vsebinske. Likovni kriteriji določajo, 
da mora biti ilustracija jasna in urejena, poudarjeno mora biti bistvo, upoštevani pa morajo biti 
prostorski ključi in enovito upodobljen prostor. Poleg vsega naštetega mora biti prisotna tudi 
individualna nota. Vsebinski kriteriji določajo, da mora biti upodobitev ustrezna glede na njen 
namen. Upodobitev torej ne sme vsebovati vsebinskih nepotrebnosti, vsebina mora biti 
premišljena, poučna in predvsem razumljiva. (Zupančič 2012: 9-14) 
Znak kakovosti otroških in mladinskih knjig vsako leto podeljuje nagrada Zlata hruška, ki 
pripravlja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. V priročnik so namreč uvrščene 
tiste knjige, ki izstopajo po vsebini in izvedbi. Namen vrednotenja knjig je spodbujanje branja 
kakovostnih knjig, prav tako pa uveljavljanje kakovostne mladinske knjige. Vsako knjigo 
natančno pregleda in oceni uredniški odbor Priročnika glede na naslednje kriterije: napisana ali 
prevedena mora biti v slovenski jezik, letnica izida knjige mora biti enaka letnici obravnavanega 
leta, opredeljena mora biti kot knjiga za otroke in mladino v več kot eni osrednji knjižnici, za 
uvrstitev v ocenjevanje pa se mora strinjati večina članov komisije. Posamezna knjiga je glede 
na ocenjevanje komisije označena z eno izmed oznak. Te oznake so pogrešljivo, pomanjkljivo, 
dobro, zelo dobro in odlično. Sama sem slikanice, ki jih bom analizirala v nadaljevanju, zbrala 
glede na navedene oznake. V kolikor je knjiga v priročniku ocenjena z oznako odlično, prejme 
trajnostno nalepko Zlata hruška1. 
 
1 Povzeto po https://www.mklj.si/zlata-hruska (zadnji dostop 15. 08. 2020) 
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Znak2 za kakovostno slikanico med drugim podeljuje tudi Nagrada Kristine Brenkove za 
izvirno slovensko slikanico, ki jo je zasnovala Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. Nagrado prejme najlepša izvirna slovenska slikanica 22. 
oktobra, to je rojstni dan Kristine Brenkove. Namen te nagrade je spodbujanje slovenskih 
avtorjev k pisanju kakovostnih slovenskih slikanic in ozaveščanje o pomembnosti kakovosti 
otroške literature. Pogoj za prijavo je, da sta avtor in ilustrator slovenska ustvarjalca, prav tako 
mora biti slovenska tudi založba, slikanica pa mora biti izdana leto pred podelitvijo nagrade. 
Pomembno je, da smo pri izbiranju knjig za otroke pozorni na kakovost, saj je to prva knjiga, s 
katero se sreča otrok v predšolskem obdobju. V kolikor knjiga, predvsem na besedilni kot 
vizualni ravni ni kvalitetna, bo imel otrok v življenju o njih napačno predstavo še kar nekaj časa 
v svojem življenju, zadovoljil pa se bo z vsako knjigo s katero se bo kasneje srečal. Naloga, 
predvsem staršev in vzgojiteljev in tudi drugih je, da s(m)o otroku zgled, tudi pri izbiri knjig, 
kakovostnemu branju in interpretaciji besedil. »Velika večina tako imenovane »otroške 
književnosti« skuša bodisi zabavati bodisi učiti ali pa oboje. Toda večina teh knjig je po vsebini 
tako plitva, da nam ne morejo dati nič bistvenega. Pridobivanje veščin, tudi sposobnosti branja, 
ni veliko vredno, če tisto, kar se je otrok naučil prebrati, v njegovo življenje ne vnese ničesar 
pomembnega.« (Bettelheim 2014: 8) 
 
3. ČUSTVA V SLOVENSKIH SLIKANICAH 
3.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA  
Psihologija3 kot veda čustvo definira za duševni proces, ki izraža subjektivni odnos do nečesa. 
Človek se zaveda tistih vidnih in slušnih dražljajev, ki so zanj v tistem trenutku pomembni. 
Čustva usmerjajo človekovo pozornost in delovanje, njihov osnovni namen pa je usmerjanje. 
Primarna čustva človeka usmerjajo na osnovi instinktov, sekundarnih čustev pa se posameznik 
nauči. Posplošena definicija čustva po mnenju Zorana Milivojevića je, da so »čustva posebna 
vrsta reakcij na pomembne dogodke v svetu, katerih cilj je človekova adaptacija.« (Milivojević 
2008: 39-40) 
 
2 Povzeto po https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige-2/nagrade-za-mladinsko-
knjizevnost/ (zadnji dostop 15. 08. 2020) 
3 Povzeto po https://mceh.si/blog/psihologija/izklopiti-custva/ (zadnji dostop 28. 08. 2020) 
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Čustva se na začetku življenja kažejo že pri odzivih novorojenčka na okolico in ljudi, 
najpogosteje z jokom, kasneje pa pri otroku pri vzpostavitvi samega jaza. »Otrok se mora med 
odraščanjem korak za korakom učiti, kako bolje razumeti samega sebe. Tako se nauči tudi bolje 
razumeti druge in lahko nazadnje z njimi vzpostavi odnose, ki so obojestransko zadovoljivi in 
smiselni.« (Bettelheim 2014: 8) 
Najpogostejša čustva, ki se kažejo v zgodnjem otroštvu, se delijo na osnovna in kompleksna 
čustva oziroma čustva samozavedanja. Pod osnovna čustva se štejejo veselje, jeza, strah, žalost 
in presenečenje, pod kompleksna čustva (čustva samozavedanja) pa se štejejo ljubosumje, sram 
in krivda. (Nemec, Krajnc 2011: 123) 
Kompleksna čustva prispevajo k moralnemu razvoju otroka, saj v zgodnjem otroštvu otroci 
začnejo prepoznavati in razumevati čustva na različne načine. Viden je napredek pri področju 
nadzora nad čustvenim doživljanjem in izražanjem, ki postaja vse bolj uravnoteženo in socialno 
sprejemljivo. Med branjem slikanic je to vidno, ko otrok čustva prepoznava na besedilni ravni, 
torej skozi besede, na primer, ko lik v slikanici dobesedno izrazi svoja čustva »Jezen sem« ali 
»Srečen sem«. Otrok čustva še pred besedilno ravnijo prepoznava najprej na vizualni ravni, s 
tem mislim predvsem na način upodobitve čustev skozi ilustracijo pri likih. To se vidi, ko je na 
primer lik na ilustraciji žalosten in joka ali pa obratno, torej, ko se smeje in veseli. 
 
3.2 ČUSTVA V SLIKANICAH 
Slikanice so izrednega pomena kar se tiče čustev in čustvene inteligence pri otroku. Otroci so 
v predšolskem obdobju zelo ranljiva, a hkrati tudi zelo inteligentna bitja, zato je treba paziti, na 
kakšen način jih bomo naučili čustvene inteligence, empatije, čuječnosti in socialnih veščin, saj 
je to vitalnega pomena. »Postopek vstopanja v tuje misli in čustva, ki je pri branju literarnih 
besedil pogosto krajši, konciznejši in manj naporen od tistega, ki ga zahteva medosebna 
komunikacija, se v slikanici nadgrajuje prek slik, torej z vizualno predstavitvijo človeške 
interakcije.« (Zorman 2017: 1622) 
Barbara Zorman je v svojem članku z naslovom Čustvena nalezljivost način predstavljanja 
čustev v slikanici na verbalni ravni razdelila na štiri načine in jih podkrepila s primeri: 
1. Z neposrednimi denotacijami, ki sporočajo, da je lik vesel, žalosten, jezen in podobno. 
2. Z opisi vedenja oziroma dejanj, na primer smehljanja, poskakovanja, ihtenja, cepetanja, 
stokanja, ki posredno nakazujejo razpoloženje lika. 
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3. Z opisi telesnih občutkov lika. Tu se gledišče čustev premakne v notranjost lika, torej 
doživljanje lika. 
Primer: »V obupu mu je srce začelo utripati, kakor bi hotelo iz prsi.« 
4. Pripovedovalec lahko čustva lika bralcu predstavi tudi prek opisov ali atributov okolice 
likov. Predmetnost tako metaforično izraža občutke lika. 
Primer: »Prav v srce me je zazeblo.« 
Zormanova še pravi, da je iz primerov iz 3. in 4. kategorije razvidno, da je »kompleksno naravo 
čustev v jeziku laže podajati posredno, z metaforami, kot pa z neposrednimi oznakami.« 
(Zorman 2017: 1622-1623) 
Vsaka slikanica ima svojo sporočilno globino, interpretacija otroka pa je odvisna od njegovih 
izkušenj, znanja, vrednot, interesov, zanimanj in sposobnosti. Torej je to, kako bo interpretiral 
sporočilo in kaj se bo od njega naučil, v prvi vrsti odvisno predvsem od otroka samega, 
posledično pa tudi od okolja v katerem živi ter družbe, s katero je obdan. Glede na analizirane 
slikanice, predvsem pa tiste, ki bodo predstavljene v naslednjem poglavju, lahko rečem, da jih 
večina odslikava družbeno stvarnost, torej vsakdanje življenje otrok in predstavlja vsakodnevne 
dogodke. Tematika samih slikanic je torej vsakdanje življenje, družina, ljubezen, sklepanje 
prijateljstev, odraščanje, učenje, vrstništvo, samopodoba, identiteta in predvsem problemske 
tematike kot so smrt, bolezen, razvojne motnje, strahovi, nesprejetje, konflikti in čustva. Naj 
omenim, da so čustva vključena v vse zgoraj naštete teme, bodisi so ta pozitivna bodisi 
negativna. Otroku s pomočjo slikanice, torej skozi zgodbo in like, ki nastopajo v njej, najlažje 
pokažemo, da je življenje sestavljeno iz lepih trenutkov kot so praznovanje rojstnega dne, 
sklepanje novih prijateljstev, počitnice in iz manj lepih trenutkov, sem pa spadajo konflikti, 
smrt, bolezen, strahovi in podobno. Bistvenega pomena je, da jim pokažemo, kako v manj lepih 
trenutkih odreagirati in da je izražanje čustev pomembno, saj bo otrok le na ta o njih razmišljal 
in jih izražal. Ko se bo otrok začel zavedati svojih čustev in jih znal izražati ter obvladovati, se 
bo v situacijah, ki bodo zanj neprijetne, naučil reševanja težav, konfliktov. Na tak način bo 
otrok zorel in se razvijal. 
Skozi slikanico otrok čustva najprej prepozna pri obrazni mimiki lika, ki nastopa v zgodbi. Ta 
je glede na obrazno mimiko lahko vesel, zadovoljen, žalosten, jezen, besen, prestrašen in 
podobno. V tem primeru je priporočljivo, da otrok ovrednoti situacijo, torej ga povprašamo o 
počutju lika in zakaj je tak, ter kaj bi on storil v taki situaciji. Lik nosi pomembno vlogo, ker bo 
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otroku, ki se bo morda v neki realni situaciji počutil žalostno, izobčeno ali zapuščeno, pokazal, 
da bo deležen pomoči, ko jo bo potreboval in da za vsako težavo obstaja rešitev. S tem se bo 
zavedal, da ni edini v takih in drugačnih situacijah. Ljudje na splošno smo nagnjeni k temu, da 
čustva zadržujemo le zase in o njih ne želimo govoriti z drugimi, še posebej, če gre za čustva, 
ki so neprijetna. Taka čustva največkrat doživljamo v stresnih in žalostnih situacijah kot so 
bolezen, smrt, strah, osamljenost in podobno. 
 
3. 3 TEMELJNA ČUSTVA V SLIKANICAH 
»Vizualne in verbalne podobe v slikanicah izražajo širok nabor čustev, na katera se bralec 
odziva. Pri branju slikanic gre za dvosmernost, saj bralec svoja lastna poosebljena čustva 
prenaša na prikazane like, podobe likov pa mu pomagajo razumeti čustva v resničnem 
življenju.« (Nikolajeva 2013: 251) 
Pred samo izdelavo diplomske naloge sem prebrala in analizirala dvajset slovenskih slikanic z 
različnimi tematikami. Ugotovila sem, da se v analiziranih slikanicah največkrat pojavljajo 
naslednja čustva: 
Veselje 
»Veselje oziroma zadovoljstvo je čustvo, ki ga subjekt občuti, kadar oceni, da je zadovoljil 
neko svojo pomembno željo.« (Milivojević 2008: 292) 
Veselje je pozitiven občutek, ki po delitvi spada med osnovna čustva, zato je lahko prikazan 
samo na ilustraciji brez besedila. Otrok se na primer veseli igre s prijatelji, neke dejavnosti, 
posebnega dogodka, nove igrače, izleta ali pa se preprosto samo nasmeji besedni šali oziroma 
vicu in podobno. Ravno vsakdanje teme, ki so predstavljene v slikanicah in so za otroka 
prijetne, so preko likov in okolice prikazane z veselimi, prijetnimi čustvi. 
Sreča 
»Subjekt občuti srečo, ko oceni, da je zadovoljil katero od svojih najpomembnejših želja 
oziroma, da se je katera od njegovih najvišjih vrednot močno potrdila.« (Milivojević 2008: 313) 
»Zgodbe, ki naslovniku nudijo užitek, povzročijo, da telo preplavita dobro počutje in notranja 
sreča, ki ju sproži emocija interesa.« (Dolinšek Bubnič 2003: 82) 
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Ravno s srečo je močno povezana tudi radovednost in pričakovanje, saj si otrok želi izvedeti, 
kaj se bo v zgodbi še zgodilo in kako se bo ta razpletla na koncu. Radovednost namreč otroka 
spodbudi, da raziskuje, sprašuje in se uči novih stvari in jih poskuša razumeti. 
»Počasi se prepusti toku pripovedi in živi z junakom do zaključnega razpleta. Deležen je novih 
doživetij, izkušenj in spoznanj, ki mu omogočajo zorenje in notranjo rast.« (Dolinšek Bubnič 
2003: 82-84) 
Jeza 
Jeza je čustvo, ki ga »oseba občuti, kadar oceni, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža 
neko njegovo vrednoto.« (Milivojević 2008: 352) V slikanicah je jeza prikazana v situacijah, 
ko otrok ne dobi oziroma ne doseže nečesa, kar si želi. To so predvsem situacije, ko na primer 
ne dobi želene igrače, vmešavanje v igro, ima zgolj slab dan in podobno. 
»Razvojno izhaja občutje jeze iz občutja iritacije in občutja frustriranosti, saj sta prvi obliki jeze 
pri malem otroku prav jeza in bes, ki nastajata kot odgovor na iritacijo in frustracijo. Če kakšna 
ovira ne dovoljuje otroku, da bi uresničil svojo potrebo ali željo, se počuti frustriranega in če 
ocenjuje, da je dovolj močan in zmožen odstraniti oviro, jo poskuša umakniti, da bi zadovoljil 
svojo željo.« (Milivojević 2008: 352-353) 
Občutje jeze je povezano z občutjem besa takrat, ko je čustvo jeze zelo intenzivno in gre za 
afekt v nekem trenutku. »Jeza naj bi bila motivacija, da se otrok zna postaviti zase in premagati 
ovire, ne sme pa sprožati konfliktov ali celo nasilja.« (Kavčič, Fekonja 2009: 335) 
Žalost 
Žalost je zelo posebno čustvo, saj se pojavi tedaj, ko oseba »oceni, da dokončno izgublja nekaj, 
kar je zanjo pomembno in na kar je čustveno navezana.« (Milivojević 2008: 661) V slikanicah 
je čustvo žalosti prisotno predvsem v tematikah, kjer obravnavana ločitev staršev, smrt, izguba 
posebnega predmeta, drugačnost in v bojazni pred nesprejetjem. Žalost spada med osnovna 
čustva, pri liku pa se kaže z žalostno obrazno mimiko in jokom.  
»Izgubljeni objekt, za katerim se žaluje, je vedno pomemben za osebo, ki žaluje, in je vedno 
bistven del v zgradbi subjektovega sveta.« (Milivojević 2008: 661) 
Strah 
Strah je čustvo, ki ga »sproži ogroženost ali grožnja ogroženosti«. (Kavčič, Fekonja 2020: 395) 
Milivojević je še mnenja, da so »strahovi skupina čustev, za katera je značilno, da jih subjekt 
doživlja, ko oceni, da je ogrožena katera izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel ustrezno 
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zoperstaviti objektu ali situaciji, ki ga ogroža.« Za otroka strah predstavlja notranji občutek, da 
je v nekem trenutku izpostavljen neki situaciji, na katero ni pripravljen in presega njegove 
zmožnosti. Strah je povezan z instinktom samoohranitve in preživetja, kar se kaže v vedenju 
otroka v tistem trenutku. (Milivojević 2008: 490-491) 
»S starostjo se otrokovo okolje razširja, zato prihaja v stik z vedno več dražljaji, ki naravno 
vzbujajo strah ali z neprijetnimi dogodki, ki pa so lahko posledica že doživetega«. (Kavčič, 
Fekonja 2020: 395) Tematike v katerih je prisoten strah v slikanicah so strah pred pošastmi in 
temo, težavami s spanjem, strah pred nesprejetjem, strah pred ljudmi ali predmeti, strah pred 
ločitvijo in podobno. Velikokrat zasledimo, da je tematika strahu v ilustracijah izražena s 
temnimi, hladnimi barvami. 
Ljubosumje 
»Ljubosumnost je vzorec čustev, misli in dejanj, ki se pojavi ob izgubi ali grožnji izgube 
naklonjenosti pomembne osebe zaradi tekmeca.« (Kavčič, Fekonja 2020: 400, povzeto po 
Volling Yu, Gonzalez, Kennedy, Rosenberg, Oh 2014) Največkrat je vzrok za ljubosumje pri 
otrocih v slikanicah tema rojstva novega sorojenca ali odnos med njima. Gre za to, da starš v 
primeru rojstva novega sorojenca več časa posveti novorojenčku, ker pa otrok še ni sposoben 
povedati, kaj pogreša in kaj želi, zato se ob tej stiski odzove z ljubosumjem in drugim 
vedenjem, ki je povezano z ljubosumjem. To stisko lahko omilimo s prebiranjem različnih 
zgodb, ki so povezane s to tematiko, saj se je potrebno o prihodu novega družinskega člana 
pogovarjati, zato je slikanica ena izmed boljših rešitev. Otrok bo na ta način sprevidel, da je 
sprememba v njegovem življenju pozitivna in ne negativna kot to ponavadi deluje na samem 
začetku. 
4. ANALIZA IZBRANIH SLOVENSKIH SLIKANIC 
Odločila sem se, da v analizo vključim le tiste slikanice, ki so nagrajene z nagrado in so 
označene za kakovostne. Izbrala sem slikanice, ki so nagrajene z nagrado Zlata hruška, in sicer 
z oznako dobro, zelo dobro ali odlično oziroma so nagrajene z drugimi nagradami. Za to sem 
se odločila iz razloga, ker slikanice z navedenimi oznakami težijo ali predstavljajo človeške 
vrednote, ki so tesno povezano s tematiko diplomske naloge, torej s čustvi. Vse obravnavane 
slikanice so slovenske in so izšle po letu 2000. Za podrobnejšo analizo sem se odločila za pet 
slikanic, ki so izšle po letu 2015, saj sem želela raziskati kako so predstavljena in vključena 




4.1 VEVERIČEK POSEBNE SORTE (Svetlana Makarovič, 2017) 
Slikanica z naslovom Veveriček posebne sorte je zgodba o veveričku Čopku, ki je bil drugačen 
od ostalih veveric, saj je imel eno tačko skrivljeno in tanjšo od drugih. Zaradi svoje telesne 
ovire ni mogel skakati po vejah kot njegovi bratci in sestrice. Čopko je bil zaradi svoje telesne 
hibe slabe volje. »Njegova bratca in sestri so se že veselo podili po gozdu, kdo ve kod, Čopko 
pa je slabe volje ždel na veji in grdo gledal predse. In bolj ko ga je mama Puhanka zaskrbljeno 
ogledovala, bolj se mu je kremžil smrček od slabe volje! Kako je bil razočaran!« (Makarovič 
2015: 19) 
Zgornji citat iz slikanice prikazuje, da je bil Čopek zaradi prirojene telesne hibe zelo žalosten 
in razočaran. Njegovo počutje v tistem trenutku, ko se zave svoje telesne drugačnosti, odlično 
prikaže ilustrator Marjan Manček z obrazno mimiko Čopka. Iz ilustracije je razvidno, da ima 
Čopek na široko odprte oči, ušesa postavljena pokončno, roke pa na široko razprte. Na sami 
ilustraciji je najbolj pomemben prikaz tačke, saj je razvidno, da je ta tanjša in skrivljena glede 
na drugo. Žalostna je bila tudi njegova mama Puhanka, saj se je v tistem trenutku zavedala, da 
Čopko nikoli ne bo tak kot druge veverice in zato ne bo mogel skakati po vejah. Skozi zgodbo 
v slikanici je namreč predstavljena tematika drugačnosti kot posledica invalidnosti, razvojnih 
motenj ali drugih bolezni. Tudi njena žalost je prikazana na ilustraciji s širokimi in žalostnimi 
očmi ter telesom, ki se nagiba naprej k Čopku, drža pa spominja predvsem na nemoč, saj je 
prestrašena in se zaveda, da mu ne more pomagati. »Glavni literarni liki s posebnimi potrebami 
so v mladinski književnosti pogosto predstavljeni z izrazito telesno drugačnostjo, ki je 
najpogosteje prikazana kot fizični primanjkljaj glavnega književnega lika. Stranski književni 
liki glavni lik pogosto najprej zavračajo, pozneje pa spoznajo njegove druge kvalitete in z večjo 
mero strpnosti sprejmejo njegovo drugačnost.« (Batič, Haramija 2013: 39) 
Že na začetku zgodbe je Čopko izpostavljen in primerjan z drugimi vevericami, kar ga je 
avtomatično izločilo iz družbe. To je dodatno podkrepila še šoja, ki je v slikanici prikazana kot 
negativen lik, saj je novico raztrobila po celem gozdu. V slikanici je ta prizor šoje na ilustraciji 
prikazan tako, da ima šoja široko odprta usta in majhen jezik na sredini. Stranski lik, ki razume 
Čopkovo situacijo je njegova teta, modra Replja, ki mami Puhanki razloži, da čeprav Čopko ne 
bo mogel skakati po vejah, ima na voljo še vedno veliko možnosti in dejavnosti, da se nauči 
nekaj drugega in boljšega. Čopko se kljub situaciji v kateri se je znašel, po srečanju s kosom 
odloči, da bo poskusil še druge stvari. »Nekatere reči ti uspejo, druge pač ne. Ampak vsako je 
treba poskusiti, veš.« (Makarovič 2017: 22). 
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Čopko se je ves ta čas, ko so njegovi bratje in sestre skakali po vejah, naučil peti, opazovati 
naravo in napovedovati vreme ter pripovedovati pravljice. Po koncu poletja je Čopko postal 
najpametnejši in najbolj izkušen veveriček v vsem gozdu. Na koncu je postal priljubljen med 
drugimi vevericami, vsi pa so radi hodili k njemu po nasvete, tudi mama Replja, ki ga je 
oboževala.  
»Ilustracije vsebujejo igrive elementi, kot je na primer personificirano sonce, te namreč v 
zgodbo vnesejo lahkotno razpoloženje. Ilustrator več prostora nameni upodobitvam veselih 
prizorov, prizori, v katerih je upodobljena stiska pa zavzemajo malo prostora. Tudi barve 
odražajo počutje skozi zgodbo, tople barve poudarjajo vesele dogodke, hladne barve pa tiste 
manj prijetne.« (Batič, Haramija 2013: 46) Ravno tu se pokaže sporočilo zgodbe, torej, da 
moramo kljub negativni situaciji v kateri se znajdemo na začetku, na take trenutke gledati iz 
pozitivnega vidika in najti motivacijo ter voljo in uspeti v življenju na drugačen način. Le na 
tak način bomo otroku lahko pokazali, da se vsaka stvar zgodi z razlogom in da nikoli ne sme 
obupati v najtežjih trenutkih v življenju. 
 
4.2 O KRAVI, KI JE LAJALA V LUNO (Ida Mlakar, 2015) 
Glavna junakinja zgodbe je poosebljena krava z imenom Mrvica, ki zapusti kmetijo in se 
odpravi dogodivščinam naproti. Že na samem začetku je iz ilustracij zaradi uporabljenih 
hladnih barv zaznati žalostne občutke, ki jih doživlja Mrvica. V nadaljevanju zgodbe izvemo, 
da je Mrvica že starejša saj nima več mleka, namesto mukanja pa je spuščala čudne glasove. 
Temu so se vsi smejali in jo začudeno gledali zato se je Mrvica počutila drugačno, nezaželeno 
in tako kot Čopko v zgodbi Veveriček posebne sorte, predvsem odrinjeno iz družbe. Čeprav v 
zgodbi nastopajo poosebljene živali, ki Mrvici namenjajo zlobne komentarje pa jih zlahka lahko 
enačimo z ljudmi, saj so taki prizori danes na žalost vsakdanji. »Krava, ki laja, bevska in tuli v 
luno, so šepetali za njenim hrbtom, ni za nobeno rabo. Zakaj pa imamo Psa?« (Mlakar 2015: 4) 
Pravi prijatelj Mrvice je le Pes, ki ji svetuje naj odide iz kmetije, saj bo le tako lahko srečna in 
ne bo več poslušala zlobnih opazk. Mrvica se kasneje spoprijatelji s cirkuškim konjem po imenu 
Van den Hijo. Van den Hijo je tako kot Mrvica že starejših let, kar je iz ilustracije razvidno po 
njegovem starem in zaprašenem suknjiču. Ker zaradi svoje starosti Van den Hijo ni več zmogel 
vleči voza, so ga spodili iz cirkusa. Kljub svoji starosti konj še vedno ohranja pozitivno, dobro 
voljo in spretnost, zato zelo rad poskakuje in pleše. »Morda res ne znam vleči vozov, zato pa 
so moje noge še kako poskočne.« (Mlakar 2015: 21) Ko se Van den Hijo predstavi Mrvici, to 
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naredi na razposajen način s plesnimi koraki stepa, kar še dodatno pokaže njeogvo voljo do 
življenja. Van den Hijo in Mrvica na koncu zgodbe postaneta ulična umetnika, ki nastopata 
pred ljudmi. Rešitev oziroma sporočilo zgodbe se kaže tudi z barvami v ilustracijah, saj te 
prehajajo od temnejših do svetlejših kar ponazarja srečno življenje v starejših letih. Na začetku 
je Mrvica prikazana in obdana z zelo temnimi in hladnimi barvami, to so namreč barve žalosti 
in slabega počutja, ki ga doživlja na kmetiji. Prehod od žalostnega k veselemu počutju se vidi 
že v prizoru, ko Mrvica sredi noči odide iz kmetije in ko spozna novega prijatelja Van den Hija. 
Takrat namreč barve preidejo k toplim in veselim in so odraz njenega veselega in srečnega 
počutja. »Razrešitev problema je samo v slikanicah lahko izražena s prehajanjem od temnejše, 
hladnejše barvne skale na začetku zgodbe do svetlejše, toplejše v njenem izteku. Tak primer je 
moč najti v slikanici Ide Mlakar in Petra Škerla O kravi, ki je lajala v luno.« (Zorman 2017: 
1623-1624) 
S plesom, petjem in nastopanjem, konj in krava ohranjata voljo do življenja in dokazujeta, da 
ljudje v tretjem starostnem obdobju še vedno zmorejo početi stvari, ki so jih počeli v mladostnih 
leto, čeprav na malce drugačen in včasih počasnejši način. Kljub njuni drugačnosti sta dokaz, 
da še vedno lahko nekaj storita za druge, ljudje pa so ju ravno zaradi njune drugačnosti in močne 
volje do življenja sprejeli medse. Bluz, step in ulični umetniki, ki so vključeni v zgodbo, 
ponazarjajo življenje v njegovi realni podobi in prisotna čustva, ki od žalostnih prehajajo k 
veselim. Največkrat je umetnost tista, ki človeku pomaga prebroditi težke trenutke in prav s 
pomočjo umetnosti zaživijo novo življenje, tako kot je Mrvica s pomočjo Van den Hija in 
njegovo pozitivnost spoznala življenje v drugi luči. 
 
4.3 GOBČKO IN HOPKO (Žiga X. Gombač, 2018) 
Zgodba se začne z vsakdanjim sprehodom Domna in njegovega očka domov skozi mesto. 
Ponavadi se Domen in njegov očka na poti iz vrtca vedno zabavata in skupaj počneta različne 
stvari, kot so na primer kovanje rim, iskanje stopinj dinozavrov, štetje oblakov, žvižganje s 
pticami in podobno. Ta dan pa temu ni bilo tako, kar je razvidno tudi iz ilustracije na prvi 
strani, kjer imata tako Domen kot njegov oče molčeč izraz na obrazu in gledata v tla. Očka je 
bil zaskrbljen zato je Doma povprašal o njegovem slabem počutju z naslednjimi vprašanji kot: 
»Te boli glava?«, »Sem te prišel iskat prezgodaj in ti ni uspelo končati risbice?« 
Skozi dogajanje v zgodbi spoznamo pravi razlog za Domnovo slabo voljo, to je namreč prepir 
z njegovim najboljšim prijateljem Andražem v vrtcu. Taki prepiri so v vrtcih zelo pogosti, 
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otroci pa posledično slabo počutje, jezo in druga čustva, ki so posledica takšnih in podobnih 
prepirov, tlačijo v sebi in ga včasih prenesejo na okolico. Otroci čustva dojemajo počasneje, 
zato dlje časa iščejo rešitev za nastalo situacijo. Naloga odraslih, predvsem staršev in 
vzgojiteljev je, da skupaj z otrokom analiziramo nastalo situacijo in poiščemo ugodno rešitev. 
Očka sprva ni vedel, kako pristopiti do Domnove težave, zato je med potjo do doma tuhtal kaj 
lahko stori. Spomnil se je, da bo Domna najlažje najlažje pripravil do pogovora skozi igro. 
Oče Domnu doma omeni, da bosta na obisk prišla njegova dobra prijatelja, ki ju on še ne 
pozna. Domen se ob tej novici začudi. To se vidi tudi na sami ilustraciji na Domnovem 
obrazu, ko zre proti očetu. Oče Domnu predstavi njegova dobra prijatelja, to sta senci, ki ju 
poimenuje Gobčko in Hopko. Prav senci, ki sta prvotno na ilustraciji naslikani s črno barvo, 
sta tisti, ki Domnu pomagata razložiti, da se včasih tudi najboljši prijatelji sprejo, a se kmalu 
pobotajo in pozabijo na prepir. Iz črne barve se Gobčko in Hopko prelijeta v nežnejše in 
toplejše barve. Trenutek, ko Gobčko in Hopko Domnu razložita, da za vsako težavo obstaja 
rešitev, je na ilustraciji prikazan s paleto čudovitih toplih barv, obenem pa je iz ilustracije 
razvidno, da Domen postane zopet dobre volje in ni več žalosten kot prej. Čeprav sta senci na 
ilustraciji naslikani s črno barvo, kar prvotno pomeni nekaj neprijetnega oziroma slabega, 
temveč projektira sporočilo, da se tudi neprijetne izkušnje, kot so prepir, lahko hitro rešijo in 
obarvajo svet s pozitivno in dobro voljo. 
Otroci čustveno najhitreje in najlažje dozorijo tako, da se s pomočjo drugih oseb, plišastih 
igrač, navideznih prijateljev ali igre pogovorijo o svoji stiski in čustvih, pa naj gre za malo ali 
veliko težavo. Le tako se bodo otroci, kot so Domen, počutili varne, sproščene in predvsem 
sprejete, obenem pa bodo na nevsiljiv in prijeten način ugotovili, kako enostavno rešiti 
težavo, ki se je sprva zdela nerešljiva. 
 
4.4 KDO JE UKRADEL LUNU MAMICO IN ATIJA (Zoran Šteinbauer, 2019) 
Zgodba z naslovom Kdo je ukradel Lunu mamico in atija je zgodba, ki govori o (pre)hitrem 
tempu življenja in o tem, kako imajo v sodobnem času starši čedalje manj časa za svoje otroke. 
Deček Lun je edinec, ki med tednom obiskuje vrtec, zanj pa skrbi varuška Aja Kaja, s katero 
preživlja večino časa. Skupaj počneta različne stvari, se igrata in zabavata, a Lunu to ne 
zadostuje. Lun obožuje vikende, ker le takrat lahko preživi čas z mamico in očkom. Njegovo 
ime in barve ilustracij v slikanici predstavljajo Mesec. To je kraj za katerega Lun pravi, da tam 
starši ne hodijo v službo in se jim nikamor ne mudi, zato lahko svoj čas izkoristijo za druženje 
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in igro. Zgodba se bralca močno dotakne, saj se ob prebiranju zamisli, da v današnjem hitrem 
tempu življenja velikokrat pozabimo na malenkosti, ki štejejo in da premalo časa preživimo z 
najbližjimi. Luna namreč to močno žalosti in to skozi zgodbo večkrat izrazi svoji varuški. Vsak 
večer se Lunu porajajo nove ideje in razmišlja o tem, kaj naj naredi, da bosta mamica in očka 
več doma. Njegova žalost je prikazana preko ilustracij z žalostnim obrazom in temnimi, 
modrimi odtenki barve. »Aja Kaja, zakaj mamice in atija še ni domov? Se jima je kaj zgodilo? 
Me nimata več rada?«  (Šteinbauer 2019: 11)  
Lun je prepričan, da mu nekdo vsako jutro ukrade starša, zato za pomoč poprosi policista 
Matijo. Na ilustraciji vidimo Lunovo žalost, saj ima objokan obraz. Tatovi so seveda metafora 
za službo in čas, kar policist razume, zato se ta odloči Lunu pomagati poiskati tatove in preko 
iskalne akcije z letaki prične iskati njegova starša. Ravno policistovo dejanje z listi, ki jih s 
helikopterjem razvržejo po mestu pripomore, da se starši zavejo, da ne smejo živeti drug mimo 
drugega in ceniti čas, ki prehitro mineva. Slikanica na koncu vsebuje pismo staršem, učiteljice 
Dominike Pirjevec, mame Neže in Lovra. Pismo Dominike nagovarja starše in jim povzame 
sporočilo zgodbe. Pravi, da zaradi vsakodnevnih obveznosti, službe in previsokih pričakovanj 
družbe starši pozabljajo na najdragocenejše stvari, to so njihovi otroci. Te dragocenosti se 
zavejo šele takrat, ko otroci odrastejo, časa pa ne morejo zavrteti nazaj. Za otroka je 
najpomembneje to, da se v družini čuti varnega, sprejetega, ljubečega in pogumnega ter da 
sprejema drugačnost in zna izraziti svoja čustva. To so bistvene vrednote, ki jih moramo skozi 
življenje priučiti otrokom, zato staršem svetuje: »Odločitev je na strani staršev in ne otrok. 
Kakor je tudi odločitev za branje pravljice v topli postelji in v nežnem objemu izbira staršev. 
Izbira za samo pet minut.« 
 
4.5 MIŠKA ŽELI PRIJATELJA (Nina Mav Hrovat, 2016) 
Glavni tematiki slikanice z naslovom Miška želi prijatelja sta osamljenost in prijateljstvo. 
Miška, ki je glavni poosebljeni živalski lik, na začetku zgodbe osamljeno sedi na gobi in si 
podpira glavo, saj nima prijateljev. Zaradi tega razloga se odloči, da si jih poišče – prave 
prijatelje namreč. Miška skozi iskanje prijateljev spozna, da prijateljstvo ni nekaj 
samoumevnega in da niso vsi prijatelji pravi prijatelji. Pravega prijatelja spoznaš v nesreči. 
Miška spozna tudi, da nikogar ne smemo soditi po njegovem videzu, ampak po njegovi 
notranjosti. To spozna takrat, ko kresničko ponoči prosi, ali lahko ostane čez noč pri njej in ji 
sveti, saj jo je strah samote in teme. Na ilustraciji je ta prizor obarvan s temnimi barvami, 
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natančneje z odtenki temno modre, sive in rjave barve. S svetlo rumeno barvo je obdana le 
kresnička, ki ponazarja toplino in pomoč. Ker miška zjutraj kresničke ne prepozna in jo označi 
za grdega črnega hrošča, ji ta odgovori: »No, ponoči se ti pa nisem zdela grda kot noč.« Miška 
se je kresnički opravičila, a opravičilo ni zadostovalo, saj jo je Miška s svojo izjavo močno 
prizadela in potrla. Podobna situacija se miški pripeti s krtom in dihurjem. Tudi tokrat miška 
ne ceni njune pomoči, zato zopet ostane brez prijateljev. Miška se šele na tej točki zave svoje 
krivde in posledic njenih dejanj. Zave se, da je prizadela kresničko, krta in dihurja, zato se 
odloči to napako popraviti. Z iskrenim opravičilom se opraviči vsem in na koncu le dobi prave 
prijatelje, zato je tudi njeno počutje veselo in srečno. 
Otrok se skozi zgodbo miške uči o tem, kdo so njegovi prijatelji in kako se mora obnašati do 
njih. Nauči se, da se mora v primeru, da nekoga užali ali nekomu škoduje, tej osebi opravičiti 
in to mora tudi resnično čutiti. Tematika prijateljstva v zgodbi je univerzalna in se nanaša na 
vsakdanje situacije, kot so sklepanje prijateljev v vrtcu ali šoli, sprejetje drugačnih ljudi, tuje 
kulture in spoštovanje do neznanih ljudi. Slikanica je glede besedilne ravni in z vidika 
sprejemanja tujih kultur toliko bolj unikatna, saj vsebuje prevode v tuje jezike, natančneje 
albanski, angleški, hrvaški in ruski prevod. Bistvo slikanice je torej, da v življenju največ štejejo 
mala dejanja, geste in ne zunanja podoba. Ceniti in spoštovati je potrebno vsakega posameznika 
in mu ponuditi pomoč, ko je ta v stiski. Če sam delaš dobro, se ti bodo v življenju dobre stvari 













Slovenske slikanice z naslovi Veveriček posebne sorte, Miška želi prijatelja, O kravi, ki je lajala 
v luno, Kdo je ukradel Lunu mamico in atija in Gobčko in Hopko, ki sem jih analizirala v 
diplomski nalogi, vsebujejo različna čustva, ki so izražena v prvi vrsti skozi ilustracije in z 
barvami ter tudi preko besedila. Čustva, kot so ponižanje, nizka samopodoba in podobno, so 
izražena posredno skozi tematiko, zato jih mora naslovnik odkriti sam skozi zgodbo. To je na 
začetku zgodbe razvidno iz ilustracije v slikanici O kravi, ki je lajala v luno, ko Mrvica skupaj 
s psom sedi in gleda v nebo. Mrvica se zaradi mnenja vaščanov počuti ponižano in nekoristno. 
Njeno počutje se kasneje po zaslugi novega prijatelja, konja Van den Hija spremeni in Mrvica 
je zopet srečna. Večina zgoraj navedenih slikanic izraža aktualno, vsakdanjo tematiko, 
predvsem problemsko, o kateri se v zadnjem času močno opozarja. Teme, ki so zajete v 
slikanicah, so drugačnost zaradi invalidnosti oziroma telesne hibe, drugačnost v družbi, 
(pre)hiter tempo sodobnega življenja in strahovi. V večini obravnavanih slikanic kot glavni in 
stranski akterji prevladujejo poosebljene živali, torej živali s človeškimi lastnostmi. Liki so 
prikazani v vsakdanjih situacijah, kjer so soočeni z različnimi situacijskimi problemi, zato se 
velikokrat znajdejo v zadregi, saj ne znajo poiskati rešitve. Čustva so pri likih odražena z 
njihovo telesno ali obrazno mimiko in barvami, saj se te v ilustracijah delijo na tople in hladne 
barve. Tople barve, to so predvsem rumena, rdeča, oranžna in zelena, prikazujejo pozitivna 
čustva, kot so sreča, veselje in radovednost, hladne, temne barve, to so siva, črna, modra in 
rjava, pa prikazujejo neprijetna čustva, kot so jeza, strah, bes in osamljenost. Rešitev liki najdejo 
šele čez čas skozi izkušnje, dogodke, igro ali skozi pomoč drugih stranskih likov, ki jim 
pokažejo pravo pot. V slikanici Gobčko in Hopko je to na primer Domnov očka, v slikanici 
Miška želi prijatelja pa so to kresnička, krt in dihur, ki nesebično pomagajo Miški in jo naučijo 
kaj je zares pravo prijateljstvo. Za vse obravnavane slikanice je značilno, da otroku na koncu 
pokažejo, da ga ne sme biti sram pokazati čustev, saj so del življenja in da se morajo naučiti 
kako na pravilen način živeti v družbi in okolici. To odlično ponazori kos v slikanici Veveriček 
posebne sorte, ki Čopka motivira, da zajame življenje v vsej njegovi veličini in naj se ne meni 
za mnenje drugih. Otrok se v situacijah, v katerih se znajdejo liki, predvsem skozi ilustracije 
uči kako drugi doživljajo čustva in jih izražajo, nato pa njihove situacije in stiske preslika v 
realnost in ob prebiranju izraža svoje izkušnje. Slikanice otroku predstavljajo veliko motivacijo, 
staršem pa odlično rešitev za pojasnitev problema na njemu razumljiv in primeren način. Taka 
rešitev je odlično vidna pri slikanici z naslovom Gobčko in Hopko, saj skozi dejanja 
Domnovega očeta, starši dobijo napotke, kako je potrebno v določenih situacijah odreagirati in 
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otroka pripraviti do tega, da začne sam čustveno dozorevati. Eden izmed problemov, ki se me 
je skozi analizo močno dotaknil in se dandanes pogosto pojavlja, prisoten pa je tudi v slikanicah, 
je hiter tempo življenja, kjer čustva igrajo veliko vlogo. Razlog se skriva v tem, da zaradi 
vsakdanjih obveznosti, pritiska in pričakovanj družbe, ljudje pogosto pozabljamo na bližnje. 
Mnogokrat ljudje, v dotičnem primeru starši, ne opazijo, da je njihov otrok morda v stiski in da 
potrebuje nekoga, ki mu bo prisluhnil in znal pomagati. Otroci so bitja, ki so v začetnem 
obdobju življenja zelo ranljiva in se socialnih veščin in čustvene empatije šele učijo, zato 
velikokrat čustva izražajo na nepravi način. Izredno se me je dotaknil prizor v slikanici, ko 
deček Lun poprosi policista Matijo, naj mu pomaga pri iskanju staršev. Lun se je namreč v 
njegovi situaciji znašel na način, ki se mu je zdel rešljiv in z načrtom ter pomočjo stranskih 
likov mu je uspelo. Vsem staršem je sporočil bistvo, da naj ne pozabijo na bližnje in naj si 
vzamejo čas za njih, saj ta prehitro mineva, otroci pa medtem odraščajo. Čeprav so slikanice v 
prvi vrsti namenjene otrokom in so narejene z namenom, da jim preko zgodbe predstavijo svet, 
jih učijo novih stvari in čustvene inteligence, lahko kot končno ugotovitev podam, da so 
slikanice obenem tudi ogledalo za odrasle. Velikokrat so prav otroci tisti, ki nas odrasle učijo 
novih stvari, saj so vedno iskreni in preko njih ugotovimo, da s(m)o prav odrasli tisti, ki nas je 
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